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に.おもしろい結果a)あらわれるのを期待しておりますC (中 村 記)
伊 藤 研 究 室
研究 テ一 々
一一核磁気共鳴による物性の研究及び他の二 ,三の関連した問題
研 究 室 員
教 授 伊 藤 原 書
講 師 朝 山 邦 輔
助 手 久保田 鶴 拾 ,英 ' 貢 (交渉中)
D.●C.学生 上 田 庄 一 ,小 林 俊 一 ･紺 谷 准 将′
金 城 辰 夫
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小 谷 研 究 室
教 授 小 谷 正 ･雄
助教授 福 留 秀 雄
(併任手鏡車)
助 手 森 本 英 樹
大 塚 仁 一也ノ
D.C.の大学院学生はありません｡









ゆる-ム琴白質分子セはiF6 は 二 ム と呼ばれる構造の中に組み込まれては
ば ocもahedr-左iに､6配鹿_a鳩 体の中,咋 なっていると見られます｡1
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